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Początki osadnictwa
większość  tatarów  wywodzi  się  od  walecznych  i dzielnych  wojowników,  któ-
rych pod swą chorągiew zjednoczył czyngis chan w 1202 roku1. tatarami określono 
wojska mongolskie, pomimo że sami tatarzy stanowili  tam tylko pewną część ste-
powców2.  rozrastające  się wielkie  imperium  zaczęło  swoim  zasięgiem  obejmować 
połowę  azji  i całą  europę  wschodnią,  a najazdy  mongolskie  pustoszyły  również 
ziemie rzeczypospolitej. po śmierci wielkiego wodza imperium zaczęło przeżywać 
kryzys  i zostało  podzielone  na  niezależne  chanaty  (wielki  chanat,  chanat  krym-
ski, kipczacki, turkiestański, perski oraz złotą ordę). Konflikty wewnętrzne o wła-







ziemię,  na  której mogli  budować meczety  w swoich  koloniach,  uznając  ich  prawa 





przez  osadników,  którzy  widzieli  w nim  najlepszego  chana  „nie  mamy  sławnej 
pamięci witolda.! on nam nie kazał zapomnieć o proroku, a my do świętych miejsc 
1  S. Kałużyński, Tajna historia Mongołów, warszawa 190, s. 88.
2  j. tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, warszawa 1989, s. 9.
  w.zatorski,  Pierwszy najazd mongolski na Polskę w latach 1240-1241,  „przegląd  histo-
ryczno-wojskowy”, t. 9, 19, nr 2, s. 1-2.
  t. Manteuffel, Historia Powszechna Średniowiecza, warszawa 199, s. 21.
  M. Konopacki, O muzułmanach polskich, „przegląd orientalistyczny”, warszawa 192.
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oczy obracając,  tak  jego  imię powtarzaliśmy  jak naszych kalifów. na  szable nasze 
przysięgliśmy, że kochamy Litwinów (…) i że ten piasek, ta woda i te drzewa są nam 








tatarzy należący wyłącznie do  stanu  żołnierskiego,  posługujący  się  różnymi dia-
lektami języka kipczackiego poprzez przyjmowanie za żony chrześcijanki już w xvi 
wieku  zatracili  język  ojczysty.  natomiast  język  arabski  stał  się  dla  nich  wyłcznie 
językiem liturgicznym, używanym w czasie nabożeństw oraz do czytania Koranu10. 
postawa patriotyczna wynikała  raczej  z obowiązku prawnego  służenia w wojsku niż 
z wewnętrznej potrzeby  i chęci. patriotyzm jest najczęściej możliwy do zweryfikowa-
nia  podczas  sytuacji  kryzysowych  i zagrażających  krajowi. wydarzenia  historyczne 
w xvii  wieku  zweryfikowały  postawę  patriotyczną  wśród  tatarów.  otóż,  już  w la-
tach 12-18 część chorągwi tatarskich przeszła na stronę turecką, co w literaturze 
i powszechnie w historii  zwykło  się  określać  jako  „bunt  Lipków”11. wojska  tatarskie, 
które  służyły  rzeczypospolitej  były  wojskami  zaciężnymi,  którym  skarb  państwa 
miał wypłacać żołd. rozgoryczenie tatarów było tym silniejsze, że zaczęto na ich stan 
ziemiańsko  –  żołnierski  nakładać  podatki,  z których  na mocy  wcześniejszych  przy-
wilejów byli zwolnieni. pomimo że król próbował załagodzić sytuacje poprzez obiet-







8  t. czacki, o tatarach, Pomniki historii i literatury polskiej, t. ii, Kraków 18, s. 9-9.
9  p. borawski, a. dubliński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, warszawa 198, 
s. 19.
10  S. Szapszał, O zatraceniu języka ojczystego przez Tatarów w Polsce, „rocznik tatarski”, t. i, 
wilno 192, s. -. 
11  tatarzy zamieszkujący podole i wołyń zaczęli określać siebie jako Lipkowie.
12  S. Kryczyński, Bej barski. Szkic z dziejów Tatarów polskich w xvii w., „rocznik tatarski”, 
t. ii, zamość 19, s. 2.
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niu wcześniejszej przysięgi na wierność królowi. jako rekompensatę finansową nadano 
tatarom dobra w ekonomii grodzieńskiej, brzeskiej i kobryńskiej, a do naszych czasów 
przetrwały osady w bohonikach  i Kruszynianach1. wojska  tatarskie weszły  również 
w skład armii jana iii Sobieskiego i brały czynny udział w kampanii wiedeńskiej. Król 
był bardzo zadowolony z postawy tatarów w walce ze współwyznawcami – turkami, 
gdyż  „poczciwie  i wiernie  się  sprawują”  –  tak  oto  pisał  do  ukochanej  żony  o wcześ-
niejszych buntownikach. tatarzy udowodnili swoją lojalność wobec króla i polski. od 
„buntu Lipków” w historii tatarów nie  pojawił  się  już więcej moment,  kiedy  ulegną 




















go przyjąć  powiedział:  „jestem mahometaninem,  pochodzę  z bitnego  rodu;  Sulkie-
wicz dowodził chorągwią jeszcze pod wiedniem, cóż moi przodkowie powiedzą, gdy 
stanę przed nimi, a oni zapytają – gdzieś służył, jakeś walczył w czasie wielkiej wojny 
–  ja  im zaś odpowiem, żem był w intendenturze. nie mogę, polscy muzułmanie  to 
1  idem, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, gdańsk 2000 (reprint), 
s. 2.
1  organizatorem był pułk. Mustafa achmatowicz,  joachim Murza Korycki  i Samuel Ułan, 
w wojsku  polskim  służyło  20  tatarów,  kiedy  ludność muzułumańska mieszkająca  na  zachód  od 
narwi i bugu liczyła 2 00.
1  M. Konopacki, O muzułmanach polskich, „przegląd orientalistyczny” 192, nr  ().
1  por.: j. Kaden-baranowski, Z frontu legionowego. Aleksander Sulkiewicz, „rząd i wojsko”, 
warszawa 191, nr 2, s. ; L. Kryczyński, Aleksander Sulkiewicz (Czarny Michał, 1867-1916), „rocznik 
tatarski”,  t.  i, wilno 192, s. 228-20; U. wróblewska, Etos wychowania tatarskiego na przykładzie 
Aleksandra Sulkiewicza, [w:] ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w xix i xx wieku, 
e. j. Kryńska (red.), t. i, białystok 200, s. 22-22.





wowe  zajęcie.  tatarzy w pełni  popierali  józefa  piłsudskiego  i wpisywali  się w kon-
cepcje  legionowego patriotyzmu.  patriotyzm ów  zakładał  odzyskanie  niepodległo-
ści  poprzez  czyn  zbrojny  i przypisywał  decydującą  rolę wojsku.  tatarzy  aktywnie 











okres  ii  rzeczypospolitej  dla  mniejszości  tatarskiej  był  czasem  wyjątkowym, 
zaszczytna  przeszłość  ułatwiła  i pozwoliła  im  budować  nową  przyszłość. w dwu-
dziestoleciu  międzywojennym  tatarzy  swoją  odrębność  kulturową  tworzyli  na 
płaszczyźnie religijnej, ale wówczas też inteligencja tatarska zaczęła poszukiwać róż-
nic, odwołując się do przeszłości i etniczności tatarskiej. była to już wtedy grupa nie-
zbyt  liczna  (około    tys.)  i w znacznym  stopniu  zasymilowana, niewykazująca  żad-
nych dążeń separatystycznych. tatarzy nie stanowili więc zagrożenia wewnętrznego 
dla państwa, ale raczej potwierdzali  tolerancyjny stosunek władz państwowych do 
mniejszości wyznaniowych19.  ich  liczne  zasługi w czasie  działań wojennych,  szcze-
gólnie podczas walk  z bolszewikami w 1920  roku  i lojalność wobec  j. piłsudskiego 
potwierdzały  ich  przywiązanie  do  polski  i ułatwiały  im  rozwój  kulturowy.  rząd 
polski  również dostrzegał  korzyści  ze współpracy  ze  społecznością  tatarską,  która 
z racji swoich uwarunkowań kulturowych i religijnych pełniła rolę pomostu miedzy 
polską a krajami orientu.
polski  etos  w ii  rzeczypospolitej  odwoływał  się  do  idei  suwerenności  narodu 
i państwa polskiego przez zachowanie  jego niepodległości  i  rozwój państwa. wów-
czas wykreowano też tatarską mitologię, odwołując się do czynów żołnierskich nace-
18  j. Kaden-baranowski, Z frontu legionowego. Aleksander Sulkiewicz, „rząd i wojsko”, war-
szawa 191, nr 2, s. . 
19  w. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach pół-
nocno-wschodnich ii Rzeczypospolitej, warszawa 200, s. 21.
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chowanych bohaterstwem  i patriotyzmem. podkreślano  i szczególnie  akcentowano 









na proporczykach kołnierzy mundurowych półksiężyc  z gwiazdą.  Społeczność  tatar-
ska wspólnym nakładem finansowym przygotowała buńczuk, nawiązujący do wzorów 
starotatarskich. Każde  spotkanie  ludności  z ułanami  tatarskimi  było  silnym przeży-
ciem i dostarczało tatarom wielu wzruszeń20. 
również młodzież  tatarska  zorganizowała  tatarskie  drużyny  strzeleckie.  zwią-
zek Strzelecki,  jako kontynuator  tradycji  legionowych,  realizował  stworzony przez 
j. piłsudskiego ideał wychowania obywatela – żołnierza21. „(…) zadaniem wychowa-
nia obywatelskiego  jest budzić  i ugruntować w charakterze obywateli  zrozumienie 
potrzeb państwa  i budzić  to poczucie obowiązków w taki sposób, który by nakazy-
wał  jak najpiękniejsze wykonywanie powinności na  rzecz państwa, nawet  za  cenę 
własnych przyjemności i zysków”22.
tatarska drużyna w nowogródku2 składała się z pododdziału żeńskiego i męskiego, 
liczyła  0  osób,  a komendantem  był  emir  bajraszewski.  druga  drużyna  uformo-
wała się w Słonimiu pod dowództwem ppor. rez. jakuba Szehidewicza2. Strzelcy na 
rękawie munduru nosili wyróżniającą ich odznakę żółtego półksiężyca z gwiazdą na 
zielonym  tle. Młodzież  wykazywała  się  poczuciem  godności  narodowej,  przy  jed-






działania  związane  z kwestiami  religijnymi  były  niezwykle ważne  i doceniane 
przez tatarów, dla których wyznanie było podstawowym i znaczącym wyróżnikiem 
kreującym  tożsamość  kulturową.  jednak  na  gruncie  ruchów  narodowotwórczych 
i nacjonalistycznych,  które  obejmowały  niemal  całą  ówczesną  europę  zaczął  rów-
20  Ułani w gościnie u tatarów, „Życie tatarskie”, wilno 19, nr , s. 1-.
21  a.  zakrzewska,  Józef Piłsudski – inicjator i przywódca ruchu strzeleckiego,  [w:]  ideały 
wychowania…, e. j. Kryńska (red.), op. cit., s. 21-20.






głównym  celem  działalności  kulturalno-oświatowej  stała  się  praca,  aby  pod-
nieść  poziom  kultury  moralnej  i materialnej  tatarów2  i oscylowała  wokół  tradycji, 
zwyczajów  oraz  zagadnień  związanych  z etnicznym  charakterem  grupy  odwołu-
jąc się do świadomości historycznej. za cele zawarte w statucie związku Kulturalno- 
-oświatowego  tatarów  rzeczypospolitej  polskiej  z 192  roku  przyjęto:  1)  popieranie 
interesów  ekonomicznych,  kulturalnych  i zawodowych  tatarów  polskich;  2)  zakła-
danie  szkół,  bibliotek  i świetlic;  ) wydawanie  własnych  publikacji;  )  zajmowanie 
się najuboższą częścią ludności tatarskiej przez tworzenie dla niej domów opieki spo-
łecznej  i tanich  jadłodajni.  patriotyzm tatarów  łączył miłość  do ojczyzny  z własną 










i prawdopodobnie  dlatego  obecnie  tatarzy  odwołują  się  i czerpią wzorce  z działal-
ności społeczeństwa tatarskiego przed drugą wojną światową. w tym czasie można 
zauważyć wiele zaplanowanych i celowych działań podejmowanych przez inteligen-
cję  tatarską w celu  podkreślenia miłości  i lojalności  do  polski  przy  jednoczesnym 
zaznaczeniu  swojej  odrębności. niestety  ten  rozkwit  pracy  kulturalno-oświatowej 
oraz wychowawczej przerwał rok 199.




nie  było  czasem  spokoju  dla  społeczności  tatarskiej.  przesunięcie  granic  po  19 
roku zmusiło tatarów do podjęcia ważnej decyzji – czy pozostać w swoich rodzin-
nych  gniazdach,  ale  poza  granicami  polski  czy  też  wyjechać  i budować  wszystko 
od początku w nowym miejscu, ale w swojej ojczyźnie? na przesiedlenie na ziemie 
odzyskane  zdecydowało  się  około  2 tysięcy  osób28.  tatarzy  wyjeżdżając  utracili 
większość  spuścizny historycznej –  cmentarze, meczety, miejsca wspomnień, miej-
sca, gdzie spoczął zaklęty duch wojowników.
2  S. tuhan-baranowski, Cel pracy społecznej, „Życie tatarskie” 19, nr 10, s. 1.
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postawę patriotyzmu tatarzy  budowali w oparciu  o wspólną przeszłość  i walkę 
o dobro  ojczyzny, jednocześnie  nie  rezygnując  ze  swojej  „inności”.  oddanie  się 
sprawie polskiej przez tyle wieków ukształtowało w nich postawę miłości i lojalności 
wobec polski, chociaż nigdy nie zapominali o swoim pochodzeniu. tatarzy stanowią 
przykład, że można być patriotą, pozostając  jednocześnie zawsze innym niż reszta 
tych, którzy kochają tę samą ojczyznę i są jej oddani. 
■
 
